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Abstrak 
Pedofilia adalah gangguan pada individu dewasa dengan gejala memiliki fantasi, 
dorongan, atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual pada satu anak atau lebih. 
Kasus pedofilia semakin banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak 
negatif pada anak-anak yang menjadi korban kasus pedofilia. Pencegahan terjadinya 
pedofilia dapat ditekan melalui pemahaman mendalam terkait dengan gambaran 
kasus serta dinamika pelaku pedofilia. Partisipan dalam penelitian ini adalah seorang 
laki-laki berusia 35 tahun, duda (cerai), telah menjalankan vonis pencabulan anak 
selama satu tahun penjara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. 
Penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang membuat partisipan 
berpotensi memunculkan perilaku pedofilia yaitu pola asuh orangtua yang cenderung 
memanjakan, kepribadian pelaku yang sensitif, kurangnya kontrol diri, kebutuhan 
afeksi yang besar, memiliki ketertarikan pada hal yang berkaitan dengan seks, 
kesulitan dalam berelasi, tidak adanya dukungan dari lingkungan, serta adanya 
kesempatan.  
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